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てはほとんどなかった［Djamour ibid: 72, 78］。
　離婚は極めて多く起こり、年間の結婚登録数に
対し離婚登録数が半数を超えることはままあった 






































































































































































































































広く関心を集めるようになった［Hughes 1980: 22-26; 



























れた［The Straits Times（以下ST）1950.8. 3: 1］。結婚
の知らせは、親権係争の行方に注目していた宗主国イ
ギリスと、ナドラの実父母が暮らすオランダでも衝撃

















































1989: 83-84; Hughes 1980: 30-31］。
15） “In Re Maria Huberdina Hertogh; Adrianus Petrus Hertogh 
and Anor v. Amina binti Mohamed and Ors”. ［Malayan Law 




















































































































































































活動に身を投じた［Manderson 1980: 55, 62; Dancz 1987: 
86-87, 173］。
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り出しているのが容易な離婚慣習やその元となる児

















政学を教えた［ST 1948.9.12: 7; ST 1950.10.1: 5］。（4）
再婚の支援。若くして離婚された女性の再婚相手を探
し、結婚式を挙げた。1954年10月までに120組の結
婚を取り仕切った［ST 1954.10. 26: 7］。（5）結婚を反対
された女性の支援。マレー人女性福祉協会には結婚を
両親に反対されるか強制されるのを嫌って家出した




立て替えて事態を収めた［ST 1948. 9. 12: 7］。（6）宣伝
活動およびロビー活動。スポーツや献血など、ムス
リム女性の参加に賛否のある活動に積極的に参加し
た［ST 1947.10. 20: 5; ST 1948.10. 12: 7］。また、ムス
リムの婚姻法改革を求めるロビー活動を行った［ST 










































23） ジョン・レイコック（John Laycock: 1887-1960）はイギリス
人の法律家で、1947年に弁護士ナジル・アフマド・マラル（Nazir 













す意味があると括った［L.C. No. 111 of 1951: C383］。両報告
書が16歳未満の結婚は無視しうるほど少数であることを法案
承認の理由に掲げていることは皮肉である［L.C. No. 110 of 




ない離婚女性を生んでいると指摘した［ST 1950. 9. 5: 7; 
































































と自由」（Halaman Kaum Ibu: Hak dan Kebebasan 
Perempuan）と題した連載である。 執筆者は宗教 








Melayu Press）に半年ほど務めた［Talib 2002: 2 -3］。
27） 『1374日間の闘争』（1374 Hari Berjuang）、『パレスチナでの聖
戦』（Sabil di Palestin）、『闘争現場からの帰還』（Balik dari 























































































































































































































































































































































34） 1940年から日本軍侵攻までマラヤン・ロ ・ージャーナル（Malayan 
Law Journal）社に務めた。マラヤン・ロ ・ージャーナルは現パ 








































































































40） “Syed Abdullah A-Shatiri v. Shariffah Salman”. ［MLJ 
1959.25］. 判決に対するアフマド・イブラヒムのコメントは
［MLR 1963.12: 319］。
41） この時の報告は雑誌『マラヤ法学評論』（Malayan Law 
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